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Abstrakt 
Príspevok stručne a prehľadne charakterizuje budovanie 
imidžu sesterského povolania v rôznych historických obdobiach, 
nakoľko rola sestry prešla mnohými výraznými zmenami. V oblasti 
ošetrovateľstva a postavení sestry urobil Kalisch so svojim tímom 
rozsiahli výskum amerických pomerov. Uverejnený bol v roku 1982 – 
1983 a určil päť období, kde môžeme pozorovať rozdielny imidž 
ošetrovateľskej profesie. Povolanie sestier vytvára systém viacerých 
spoločenských rolí, ktoré sa členia horizontálne i vertikálne. Pri 
charakteristike činnosti sestier nejde o vystihnutie všetkých úloh, ale 
o vystihovanie úloh, ktoré sa funkčne odlišujú, a ktoré spolu tvoria 
základ roly sestry. Dnešnú rolu sestry charakterizuje niekoľko znakov 
- sestra vychádza pri práci z potrieb pacienta a pochopenia jeho 
problémov, zabezpečuje chorému pocit istoty, uplatňuje emocionálnu 
neutralitu, čo je schopnosť podriadiť svoju emocionalitu racionálnej 
kontrole. Sestra vo svojej profesii nezastáva len jednu rolu, ale vždy 
vystupuje vo viacerých rolách. Sesterská profesia je jednou z profesií, 
ktoré sú regulované priamo na úrovni Európskej únie. Zmenu 
chápania ošetrovateľskej profesie je nutné chápať z celkového 
pohľadu. Pre zlepšenie imidžu sesterského povolania je potrebné 
nasmerovať svoje vnímanie k pozitivite.  
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